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La Ciudad para las Vacaciones:
planeamiento turístico en la obra de García Solera (1967-82)
“La casa está en el horizonte
y el horizonte es parte de la casa”
Juan Navarro Baldeweg




III.- La zonificación turística:
IV.- “Arquitectura actual, moderna y sencilla”
V.- Epílogo:
CUESTIONES BÁSICAS                                                             :
En primer lugar, la elección de los terrenos venía motivada por razones 
téti b l i j ti l b l ibilid d d
I.- La ciudad turística de nueva planta:
contemplativa, zonificada y abierta
es cas  so re  e   pa sa e,  muy en par cu ar,  so re  a pos a  e 
contemplar horizontes marinos.
En segundo lugar, las nuevas tramas urbanas carecían del uso 
productivo industrial, ya que estaban pensadas para el descanso. 
En tercer lugar, para alcanzar satisfactoriamente ambas metas,             
la contemplación y el sosiego, las tipologías arquitectónicas más 
adecuadas eran en edificación abierta, porque podían orientarse       
libremente (las vistas) y resguardarse frente a los ruidos (el relax).
ESTOS TRES PRINCIPIOS                                                         :
1.- Emplazamiento paisajístico,                                                                         
2.- Especialización funcional y                                                                      
3.- Edificación aislada,
confluyen en la ciudad turística y la diferencian de la tradicional coetánea
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I.- La ciudad turística de nueva planta: contemplativa, zonificada y abierta
C.I.T.N. Dehesa de Campoamor (1959-73), fotografía aérea del 2000Le Corbusier, 1922, Ville Contemporaine para 3 millones de habitantes
I.- La ciudad turística de nueva planta: contemplativa, zonificada y abierta




las vistas sobre el paisaje marítimo
C.I.T.N. Dehesa de Campoamor (1959-73), fotografía aérea del 2000Le Corbusier, 1922, Ville Contemporaine para 3 millones de habitantesPlano de Alicante en 1803


























II.- El emplazamiento: las vistas sobre el paisaje marítimo
C.I.T.N. Dehesa de Campoamor (1959-73), fotografía aérea del 2000Le Corbusier, 1922, Ville Contemporaine para 3 millones de habitantes
Esquemas resumen explicativos de las propuestas al Concurso de Costa Elvira 
en Málaga (publicad s en “Arquitectura” en 1961)


















































II.- El emplazamiento: las vistas sobre el paisaje marítimo
Vista aérea (ca. 2000) sobre el Clot de Galvany, Gran Alacant y Arenales del Sol
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Esquemas de ordenación iniciales del PP La Cala de La Vila Joiosa (1974-78)
III.- La zonificación turística:

















































Esquema de zonificación del plan parcial La Cala en La Vila Joiosa (1974-78)
Criterios racionales de ordenación de la ciudad turística:
1.- Reducción del viario rodado al mínimo y alejamiento residencial
supresión de los ruidos y reducción del peligro del tráfico 
III.- La zonificación turística: el descanso y el relax como objetivos
2.- Concentración del ocio y servicio reunión de las actividades molestas
centros cívicos con comercios, dotaciones y clubes sociales
3.- Grandes “islas” o “manzanas*” de uso residencial
tipologías individuales o colectivas (bloques o torres) con
espacios liberados para jardines, juegos, pistas y piscinas
( )4.- Reserva de zonas verdes y espacios libres y la playa
a) pulmón oxígeno b) amortiguador de ruidos
c) complemento del paisaje y d) lugar de paseo: esparcimiento y mirador
5.- Fijación de parámetros de baja densidad
a) E< 1 m3/m2 (0,33 m2/m2) b) D< 200 hab/ha (40 viv/ha) c) poco tráfico
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III.- La zonificación turística: el descanso y el relax como objetivos
Fotografía de la urbanización turística de Gran Playa en Santa Pola (ca. 2001)
IV.- “Edificación aislada” y
“arquitectura actual, moderna y sencilla”
Vista aérea (ca. 2000) de los bloques de apartamentos (1982-85) del pp Gran Alacant
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IV.- “Edificación aislada” y “arquitectura actual, moderna y sencilla”
Fotografía aérea de Porto Rotondo en Costa Esmeralda (Cerdeña)










































































J. A. G rcía Solera, 1971, planta tipo de viviendas de uno de los bloques
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J. A. García Solera, Urbanova, vista aérea de los núcleos residenciales nº 1 y 2














La Ciudad para       
las Vacaciones




































IV.- “Edificación aislada” y “arquitectura actual, moderna y sencilla”
La Muralla Roja y Xanadú del Taller de Arquitectura de R. Bofill (1969-75)
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En el panorama europeo 
de posguerra, el 
urbanismo funcionalista, 
y la arquitectura, 
encuentran una salida en  
el ORGANICISMO.
Corriente que, apoyada 
d d d l
IV.- Epílogo: territorio costero,
ciudad de vacaciones
es e sectores e a 
crítica italiana (con Zevi), 
toman como punto de 
partida a Wright y Aalto  
y como garantía:         
1) la interacción de A+U  
con la naturaleza y       
2) la geometría inspirada 
en las formas naturales   
(curvas, quebradas…)
Algunos ejemplos del 
“realismo” italiano: 
actuaciones en materia 
de vivienda social
años 50, Quartiere       
de San Basilio, Roma
IV.- Epílogo:














La Ciudad para             
las Vacaciones
PP Bahía de Alicante, 
“Urbanova”, 1969-77
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